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Pomar et al. (1983b) citen, a la localitat 
des Pas des Yerro a la costa de Llucmajor, uns 
dipósits d'arenes fosfatades grises i ferruginitza-
des, que contenen dents de peixos i que omplen 
certes formacions carstiques que constitueixen 
una superfície d' erosió encaixada dins deis mate-
rials del Mioce superior. 
dipósits i citen un total de 6 taxons corresponents 
a una ictiofauna determinada a partir de dents 
trobades dins de les arenes esmentades. 
La localització d'un nou paral·lelisme, 
estratigrafric i paleontológic, situat en Es Molar 
de Cala Pi a la mateixa costa de Llucmajor, ens 
permet la realització d'un estudi més acurat 
sobre aquesta ictiofauna, així com el poder pro-
cedir a una deterrninació estratigratica i paleo-
ambiental més concretes. Posteriorment, Joan Bauza i Gabriel Fiol, 
a un treball inedit de 1985, localitzen aquests 
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Localització i descripció deis jaciments 
Les restes ictiologiques estudiades en 
aquest treball provenen de dos jaciments situats 
al litoral de la plataforma sedimentaria de 
Llucmajor a la costa del sector SW de l'illa de 
Mallorca (Fig. 1): 
Jaciment A (Coordenades UTM x: 
115255; y: 55645): Es Pas des Yerro. Situat al 
Nord del Cap de Regana dins del terme de 
Llucmajor, posat al descobert per un tall de des-
munt de la carretera que baixa, pel penya-segat, 
des de la urbanització Badia Blava fins a la mar; 
situat a una cota d'entre els 60-70 m sobre el 
nivell del mar. 
Jaciment B (Coordenades UTM x: 
116245; y: 55020): Es Molar de Cala Pi. Situat a 
la base d'una antiga pedrera romana per a l'ex-
tracció de pedres de mola, sobre el penya-segat 
de Cala Pi (Llucmajor) entre la Torre de defensa 
i el Torrent de Vallgomera, a una altura de 15-20 
m sobre el nivell del mar. 
t 
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Cronostratigrafia, organització seqüen-
cial i sedimentologia 
Simó i Ramon (1986) i Pomar et al. 
(1983b) associen específicament els diposits amb 
peixos, objecte d'aquest estudi, a una superfície 
de carstificació (paleocarst) que afecta de forma 
erosiva a les Seqüencies de Cala Pi (TM. 3.1) i de 
Cap Blanc (TM. 3.2) que es correspOnen amb les 
Calcisiltites amb Heterostegina (García-Yagüe i 
Muntaner, 1968), Unitat d'esculls (Pomar et al., 
1983a), Complex d'esculls (Esteban, 1979) i la 
Capa d' Heterostegina - Complex d'esculls 
(Alvaro et al., 1984). 
En el jaciment A, els diposits que contenen 
les restes de peixos, estan formats per arenes 
gruixades fosfatades de color gris poc cimenta-
des i ferruginitzades a la seva base. Aquestes are-
nes omplen una serie d'escletxes i crulls que 
constitueixen la superficie d'erosió corresponent 
CALA PI 
Fig. 1. Situació geogratica dels jaciments A i B al tram SW de costa de l'illa de Mallorca. 
Fig. 1. Geographical situation of the deposits A and B in the band SW of the coast of Majorca. 
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al paleocarst esmentat, que es troba recoberta a la 
vegada per un conjunt d'arenes i llims rosats atri-
bults a l'Emilia (Cuerda, 1989; Cuerda i Sacarés, 
1966; 1970; 1992) a les que immediatament 
sobrevenen, culminat la seqüencia, les dunes del 
Plistoce. 
En el cas del jaciment B, els nivells amb 
peixos estan formats per arenes gruixades amb 
codols molt consolidades, que omplen les forma-
cions carstiques esmentades, formant així la base 
deposicional local de la Seqüencia de Santanyí 
(TM. 3.3) (Simó i Ramon, 1986), corresponent 
amb les Calcanes de Santanyí (Colom, 1975; 
Fornós i Pomar, 1983; Pomar et al., 1983a) i el 
Complex Terminal (Esteban, 1979; Alvaro et al., 
1984), localment coronades per les dunes del 
Plistoce, que culminen tota la seqüencia. 
En ambdós casos els diposits amb peixos 
no contenen d'altre tipus de fauna distingible. Tot 
el material que conforma aquests diposits pre-
senta evidencies d'haver sofert un notable des-
A 
gast (moviment a la zona de rompents). 
Per la seva posició estratigrafica (Fig. 2) 
hem de situar els nivells que contenen la ictio-
fauna estudiada com a corresponents a un 
Messinia inferior-mitja. 
Un cas de seqüenciació sedimentologica 
molt similar el podem trobar a la costa oriental de 
Menorca, als voltants de les localitats de Na 
Negra, Es Vermell i S' Algar, on la part superior 
de la Unitat Inferior de Barres (Obrador i Pomar, 
1983) es troba erosionada, carstificada i corona-
da per una intensa fosfatització, que afecta tant al 
sediment dipositat sobre la superficie com a l'in-
filtrat en el paleocarst. Aquests material s de 
rebliment també han proporcionat gran quantitat 
de dents de peixos (Obrador i Mercadal, 1973). 
En aquest cas, la superfície de fosfatització es 
correspon amb una important interrupció sedi-
mentaria que marca el transit entre la Unitat 
Inferior de Barres i la Unitat d'Esculls (Obrador 
i Pomar, 1983); constituint, els rebliments, la part 
Fig. 2. Seqüencies estratigratiques corresponents als jaciments A i B. UR: Unitat d'esculls miocenica, CS: Unitat 
terminal miocenica (Caldíries de Santanyí), K: Paleocarst remplit d'arenes amb peixos, E: Emiliií marí, Q: Dunes 
plistoceniques, NM: Nivell del mar. 
Fig. 2. Stratigraphical sequences 01 the deposits A and B. Unit 01 miocene reels, CS. Miocene terminal unit. 
(Santanyí limestone), K: Palaeokarst refilled with sands andfishes, E: marine Emilian, Q: Plistocenic dunes, NM: 
sea leve!. 
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Taula 1. Material recuperat i distribució. 
Table 1. Material studied and distribution. 
Carcharias cf taurus RafmesQue, 1810 
Diplodus cf vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
Sparus neogenus Aramboug, 1927 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
P agt"us SJl. 
Pagellus sp. 
Trigonodon sp. 
Tetrodon lecointrae Leriche, 1957 




inferior de la Unitat d'Esculls menorquina. 
Aspectes i limitacions metodologiques 
A partir d'una analisi de les característi-
ques paleontologiques i afinitats taxonomiques 
de la fauna descrita, tenint en compte les caracte-
rístiques estratigrafiques i litologiques deIs dipo-
sits que la contenen, es realitza una aproximació 
paleoecologica als ambients en que es va desen-
volupar la ictiofauna estudiada. Aquest procedi-
ment es veu especialment facilitat si es treballa a 
nivells taxonomics proxims i es confronten els 
resultats amb altres criteris de caire biologic iJo 
geologic (Roger, 1980; Mas, 2000). 
a) Mostreig i classificació 
S'ha procedit a la recollida i analisi de tot 
el material IIÚnimament determinable i classifi-
cable, corresponent totes les mostres a restes 
dentaries de peixos. 
Per a l' ordenació i classificació sistemati-
ca deIs taxons citats, s 'ha utilitzat basicament el 
model FNAM-UNESCO proposat per Whitehead 
et al. (1984-1986); atesos els representants 
actuals de la ictiofauna estudiada. 
b) Revisió bibliografica 
Pel que fa a les cites i localitats referents a 
cada una de les especies, només es relacionen les 
JAClMENTS 
A B Total ObservacioDs 
1 - 1 
187 5 192 incisiva 
6 2 8 2 molariformes + 6 caniniformes 
12 4 16 molariformes 
13 - 13 molariformes 
9 - 9 caniniformes 
2 - 2 caniniformes 
7 - 7 
13 4 17 7 plaQues + 10 fragments 
8 - 8 3 plaques + 5 fragments 
84 11 95 dents i fragments 
102 7 109 dents i fragments 
444 33 477 
que inclouen representació figurada iJo descrip-
ció suficient deIs exemplars. 
Degut a que la practica totalitat d'especies 
referides es troben suficientrnent descrites i figu-
rades pels autors citats, remetem la descripció 
morfologica de les mateixes a les obres referen-
ciades. 
Per a la determinació d'habitats i compor-
taments deIs representats actual s'ha tingut en 
compte: Bauchot i Pras (1993), Corbera et al. 
(1998), Froese i Pauly (2001), Golani et al. 
(2001), Lloris i Contreras (1996), Luther i 
Fielder (1968), Mas i Canyelles (2000) i Riera et 
al. (1993; 1995). 
Material recuperat 
La distribució i nombre del material recu-
perat són els que vénen expressats a la Taula 1. 
Tots els exemplars es corresponen amb restes 
dentaries (dents, plaques o fragments de les 
mateixes) de les especies estudiades. 
Paleontologia sistematica actualisme 
biologic 
a) Classe CHONDRICHTHYES: 
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Família: ODONTASPIDAE 
Genere: Carcharias Rafinesque, 1810 
Carcharias cJ. taurus Rafinesque, 1810 
(Fig. 4: 5) 
1919 Odontaspis elegans Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 27; L. IX: 3-6bis. 
1919 Odontaspis dubia Agassiz: Gómez-Llueca; p. 
27; L. VIII: 8-9, IX: 1-2. 
1919 Odontaspis contortidens Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 26; L. VIII: 10-13. 
1934 Odontaspis dubia Agassiz: Rocabert; p. 90; L. 
III: 42-43. 
1934 Odontaspis elegans Agassiz: Rocabert; p. 89; 
L. III: 39-41. 
1934 Odontaspis contortidens Agassiz: Rocabert; p. 
88; L. III: 31-38. 
1934 Odontaspis acutissima Agassiz: Roca bert; p. 
86; L. III: 21-26. 
1949a Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
205; L. XV: 3-4. 
1949c Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
447; L. XXXI: 3-5. 
1955 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza i 
Imperatori; p. 95; L. XVI: 11-19. 
1962 Odontaspis (Synodontaspis) acuttsslma 
Agassiz: Bauza i Mercadal; p. 154; L. 1: 1-2. 
1963 Odontaspis (Synodontaspis) acutlsslma 
Agassiz: Bauza et al.; p. 229; L. VII: 4-13, 
VIII: 6-1. 
1964 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 202 
(descrit). 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acutlSSlma 
Agassiz: Bauza i Plans; p. 76; L. IV: 28-30. 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acuttsslma 
Agassiz: Obrador i Mercadal; Fig. 3: 2. 
1975 Odontaspis acutissima Agassiz: Colom; p. 
476; Fig. 200: 3-4. 
1978 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
374; L. XXII: 63-66. 
1996 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mañé et al.; 
p. 24; L. 1: 15-21. 
2000 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mas; p. 47; 
Fig. 8: 5. 
Per motius d' estricta prioritat i davant la 
impossibilitat de diferenciació de les dents 
d'ambdues denominacions, s'ha optat per la 
substitució de la ja classica denominació especí-
fica Odontaspis acutissima Agassiz, 1844 (inclo-
sa tota la seva amplia sinonímia) per la denomi-
nació actual Carcharias taurus Rafinesque 
(rCZN, 1987). 
Present al Mioce de Mallorca (Muro), 
Menorca (Rafalet de Sant Lluís i Es Vermell), 
Catalunya (Montjulc, Pobla de Montornes, 
Torredembarra, Vilaseca de Solcina, Sant 
Sadumí d' Anoia i Gelida) i Córdoba; així com al 
Plioce de Mallorca (Sa Pobla, Llucmajor), 
Catalunya (El Papiol i Sant Vicen¡;; deIs Horts) i 
de Malaga (Tejares). 
A l' actualitat C. taurus [Tiburón o pez toro 
(Cast.)] és una especie poc comuna a la 
Mediterrania, essent més abundant en aigües de 
Sud-África; se'l troba norrnalment sobre fons are-
nosos litorals a menys de 70 m de profunditat. 
Amb un regim trofic variat, ca¡;;a mitjan¡;;ant certa 
tactica de grupo Canibalisme intrauterÍ. Molt 
agressiu, pot atacar sense provocació. Es creu que 
engoleix arena per tal d'augmentar el seu pes. 
b) Classe OSTEICHTHYES: 
Familia: SPARIDAE 
Genere: Diplodus Rafinesque, 1810 (= Sargus 
Cuvier, 1817) 
Diplodus cJ. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 
1817) 
(Fig. 4: 2) 
1981 Diplodus vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire): 
Bauza; p. 8; L. 1: 1-3 
Present al Quatemari de Mallorca 
(Manacor i Arta). Amb mol tes afinitats morfolo-
giques amb els exemplars estudiats, també han 
estat citats Diplodus sp. al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla i Llucmajor) i Diplodus annularis 
Rafinesque, 1810 al Mioce de Catalunya 
(Banyeres) (Bauza, 1949b, 1964, 1972; Mas, 
2000). 
Entre els exemplars recuperats podem dis-
tingir 15 incisiva que destaquen per el seu color 
més fosc, menor talla i caire tallant més oblic, 
que podrien correspondre a diferent especie o 
varietat específica. 
Actualment, D. vulgaris [Variada (Bal.-
Cat.); Mojarra (Cast.)] és un peix abundant al 
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Mediterrani essent més rar al Mar Negre, 
AtUlIltic oriental des del Golf de Biscaia (molt 
rar) fins Angola, incloses Madeira i les Cananes. 
Litoral, sobre esculls, fons rocosos, fons d'arena 
i praderies de fanerogames (Zostera, Posidonia) i 
Caulerpa prolifera. Viu a aigües costaneres, fins 
als 70-80 m. (més abundant entre els 5 i 30 m.), 
solo formant esbarts de desenes d'individus. 
Omnívor, la seva dieta és variada i hi predominen 
els invertebrats (crustacis, mol·luscs, equino-
derms i cucs). Diplodus es troba molt adaptat a la 
zona de rompents, ja que la seva morfologia i dis-
posició de les aletes li permeten maniobrar amb 
molta facilitat. 
Genere: Sparus Linnaeus, 1758 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
(Fig. 4: 3) 
1919 Sphaerodus cf. parvus Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 49; L. IX: 27-38. 
1934 Sphaerodus sp.: Rocabert; p. 101; L. V: 9-20. 
1948a Chrysophrys cincta varo astensis Sacco: 
Bauza; p. 458; L. XXXVII: 7-8. 
1949a Sparus cinctus (Agassiz): Bauza; p. 214; L. 
XV: 7. 
1962 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i Mercadal; 
p. 161; L. 1: 17. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i Plans; p. 
102; L. IV: 32++, 32+++. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Obrador i Mercadal; 
Fig. 3: 11. 
1978 Sparus cinctus varo astensis Sacco: Bauza; p. 
392; L. XXVID: 13-15. 
2000 Sparus cinctus (Agassiz): Mas; p. 52; Fig. 8: 
4,7. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sant Lluís 
i Es Vermell), i Catalunya (Altafulla i Sant 
Sadurní d' Anoia) i al Plioce de Mallorca 
(Llucmajor). 
Malgrat que la deterrninació específica 
deIs Sparidae a partir de dents ai1lades, sense 
coneixer la seva distribució i col·locació a les 
branques mandibulars, resulta difícil i arriscada; 
la presencia conjunta de molars hemisferiques 
amb dents laterals coniques i canines massives de 
punta arrodonida i inclinada vers l'interior ens 
permet una atribució específica a S. cinctus 
(Bauza, 1949a; Bauza i Plans, 1973). Per altra 
banda, la total absencia de radiacions a la cara 
basal de les dents (Mañé i Abad, 1998), així com 
el perímetre basal circular regular de les matei-
xes, ens permet una deterrninació diferencial de 
Pagrus caeruleostictus Valencienes, 1830. 
Sparus neogenus Aramboug, 1927 
(Fig.4: 11) 
1919 Chrysophrys agassizi Sismonda: Gómez-
Llueca; p. 50; L. IX: 39-45. 
1934 Chrysophrys agassizi Sismonda: Rocabert; p. 
102; L. V: 21-27. 
1948a Chrysophrys agassizi Sismonda: Bauza; p. 
457; L. XXXVII: 11-15. 
1949a Sparus neogenus Aramboug: Bauza; p. 215; 
L. XIII: 18-19. 
1963 Sparus neogenus Aramboug: Bauza et al.; p. 
236; L. XIII: 2-3. 
1973 Sparus neogenus Aramboug: Bauza i Plans; p. 
102; L. 7: 59. 
1978 Sparus neogenus Aramboug: Bauza; p. 392; L. 
XXVID: 9-12. 
1985 Sparus neogenus Aramboug: Bauza i Fiol; p. 
4; L. 1: 1-6. 
1995 Sparus neogenus Aramboug: Mañé et al.; p. 
21; L. 1: 18-20. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Campos, Santa Margalida, Pina, Cala Portal s i 
Llucmajor) i de Catalunya (Sant Sadurní 
d' Anoia, Vilafranca del Penedes, Monjos, 
Banyeres, Pobla de Montornes, Montjulc, 
Altafulla i Olerdola), així com al Plioce de 
Catalunya (Baix Llobregat) 
En alguns deIs molars amb forma de ronyó 
aplanat trobats s'hi poden veure ben marcats els 
plecs radials a la periferia de la corona, caracte-
rística diferencial que distingeix Sparus neoge-
nus Arambourg, 1927 (= Chrysophrys agassizi 
Sismonda, 1846). Aquests plecs són més evi-
dents als exemplars del Mioce que en els del 
Plioce, tenint en compte que a l'actual Sparus 
aurata Linnaeus (1758) s'hi poden insinuar de 
manera molt difusa (Bauza, 1949a; Bauza et al., 
1963; Bauza i Plans, 1973; Mañé et al., 1995). 
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Sparus aurata Linnaeus, 1758 
(Fig. 4: 7) 
1995 Sparus aurata Linnaeus: Mañé et al.; p. 21 
(descript.). 
2000 Sparus aurata Linnaeus: Mas; p. 52; Fig. 8: 8. 
Present al Plioce de Mallorca (Llucmajor) 
i de Catalunya (El Papiol). 
A l'actualitat S. aurata [Orada (Bal.-Cat.); 
Dorada (Cast.)] és un peix freqüent al Mediterrani 
i Atlantic oriental, des de Gran Bretanya fins a 
Senegal, incloses Cananes i Ac;ores. El trobem 
sobre fons arenosos, zones rocoses (especialment 
davall pedres sobre restes de copinyes, de les quals 
s'ha alimentat) i praderies de Posidonia i Zostera. 
Especie molt litoral que arriba a penetrar en aigües 
de llacunes salobres. Molt vorac;, s'alimenta sobre 
tot de balanids i mol·luscs de closca enterrats sota 
l' arena. Deambula solo en petits esbarts, temorós 
i desconfiat, presentant una defensa energica. 
Genere: Pagrus Cuvier, 1817 
Pagrus sp. 
(Fig. 4: 6) 
L'única especie fossil del genere Pagrus 
citada a Mallorca és Pagrus mauritanicus 
(Arambourg, 1927) al Plioce de Sa Pobla i de 
Llucmajor (Bauza, 1949a, 1964, 1978; Mas, 
2000). 
L' especie actual Pagrus pagrus (Linnaeus, 
1758) [Pagara, Pagre (Bal.-Cat.); Pargo (Cast.)] 
es distribueix pel Mediterrani i Atlantic oriental, 
des de Gran Bretanya fins Angola incloses les 
Cananes, Madeira i les Ac;ores. Especie sedenta-
ria i costenera sobre fons arenosos i durs Uoves 
també a les praderies de fanerogames) de la zona 
litoral i/o de plataforma, de 10-30 m a l'estiu 
arribant fins als 250 m a l'hivem. Carnívor, prin-
cipalment crustacis, mol·luscs i peixos. 
Genere: Pagellus Cuvier i Valenciennes, 1830 
Pagellus sp. 
(Fig. 4: 4) 
1949b Pagellus sp.: Bauza; p. 655; L. XXVIII: 4-5. 
1964 Pagellus sp.: Bauza; p. 209 (descript.). 
1995 
2000 
Pagellus sp.: Mañé et al.; p. 20; L. 1: 5-7. 
Pagellus sp.: Mas; p. 51; Fig. 10: 4. 
Genere present al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla, Llucmajor) i de Catalunya (El Papiol). 
A l'actualitat Pagellus erythrinus (Lin-
naeus, 1758) [Pagell (Bal.-Cat.); Pagel, Breca 
(Cast.)] present a l' Atlantic oriental (des del tro-
pie fins a la península Escandinava, incloses 
Cananes, Madeira i Cap Verd), al Mediterrani i la 
mar Negra. És una especie sedentaria i litoral que 
normalment es troba formant petits grups sobre 
fons detrítics (arenosos i !limosos) i també sobre 
alguns rocosos, als 10-30 m a l'estiu i fins als 200 
m a l'hivem. Té un regim camívor variat, amb 
preferencia pels invertebrats o petits peixos. 
Farnília: TRIGONODONTIDAE 
Genere: Trigonodon Sismonda, 1849 
Trigonodon sp. 
(Fig. 4: 8,9) 
Genere molt abundant al Mioce de 
Balears, representat per les especies T. oweni 
Sismonda, 1846 i T. sioni Roualt, 1858 (Bauza, 
1948a, 1958b, 1978; Bauza i Mercadal, 1962; 
Bauza et al., 1963; Obrador i Mercadal, 1973). 
Els exemplars citats en el present treball diferei-
xen d'aquestes dues especies, compartint carac-
ters (forma més irregular de la part tallant de la 
corona) amb els exemplars del Paleo gen 
(Eotrigonodon ). 
Entre els exemplars recuperats podem dis-
tingir dos tipus diferents que podrien correspon-
dre a dues especies diferents (vegeu Fig. 4: 8 i 9). 
Genere d'amplia distribució als antics 
mars tropicals, subtropicals i caJids (Bauza, 
1948a) 
No existeixen representats actuals deIs 
Trigonodontidae. Els representants actuals deIs 
peixos cofre es situen dins de la família 
Ostraciontidae, de la que tan soIs l' especie 
Acanthostracion notacantus (Blecker, 1963) es 
troba eventualment a les costes mediterranies, 
sobre fons de roques, codols i arena, principal-
ment prop de les illes entre els 3 i 25 m de pro-
funditat. 
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Família: TETRAODONTIDAE 
Genere: Tetrodon Linnaeus, 1758 
Tetrodoll lecoi/ltrae Leriche, 1957 
(Figs. 3: A,B: 5: 1) 
19 10 Telraodoll sp .: Leri che: p. 474; L. VI: 9 . 
1 949a Telrodoll scillae Lawley: Bauza ; p. 21 1: L. 
XV I: 4 . 
1973 Telraodoll lecoilllrae Leri che: Bauza i Plans: 
p. 96; L. 1: 9+, 9++. 
1985 Telrodon scillae Lawley: Bauza i Fio l: p. 9: L. 
1: 11- 15. 
Present al M ioce de Mallorca (Llucmajor i 
Sa Pobla) i de Catalunya (O lhdola i Vi lafranca 
del Penedes), així com al Plioce de Mall orca (Sa 
Pobla i Sa nta Euge ni a). 
Sphoe roides pachygasrer (Mli ll cr i 
Troschel. 1848) (= Terradon pachygasrer Mli ller 
i Troschel. 1848) és ac tualment un deis pocs 
represent ants de la família Tetraodontidae pre-
sent en aiglies de la Mediterrillli a; on va ésser 
citat. per primera vegada, en aiglies de Ma llorca 
(O li ver, 198 1). Bentonic, sobre fon s de roq ues, 
fan g o arcna. També habi tual a coves, obertures. 
parets vcrti ca ls i blocs de roques. S'ali menta 
pr incipalment de petits cefa lopodes. 
Família: DIODONTIDAE 
Gencre: Diodoll Linnaeus, 1758 






Diodol/ .l'p .: Bauza; p. 238; L. VII: 4-6. 
Diodoll sp .: Bauza e t a l. : p. 240; L. XV I: l . 
Diodol/ velus Leydi : Bauza i Pl ans; p. 97: L. 
VI: 42-44. 
Diodoll velllS Leydi : Bauza; p. 382; L. XXV II : 
4-6. 
Present al Mi oce de Mall orca (Sa nta 
Marga lida). Catalunya (Calafell ) i d' Alaca nt 
(Beni ssa). 
Diodoll hisrrix Linnaeus, 1758 [Peix eri r;:o 
(Ca!. ): Pez eri zo (Cas!. )] és actualment una espe-
cie d'illnpli a di stribució tropical i també a aiglies 
temperades. D. hisrrix és I' únic membre del 
genere que es pot trobar a la Mediterrilllia . A 
l' Atlantic es troba normalment entre els 300 N i 
els 23°S. Genera lment els adults romanen prop 
de la costa, a zones que els puguin servir de refu -
gi o protecc ió. com coves, restes de naufragis. 
escull s i tenasses. D' habits nocturns i soli ta ri s. 
normalment res ideix a forats i escletxes. Els 
juvenil s són pelag ics fin s an'ibar als 20 cm de 
lI arg. quan passen a ser bentonics. Predador noc-
turn , s'a limenta princ ipalmen t de mol·lu scs. 
crustaci s i equinoderms, que romp amb les seves 
fortes mandíbules. 
c) Miscel.filll ia: Resres dil'erses. 
S'han pogut recuperar prop de més de 200 
restes dentaries inclass ifi cables, corresponent s la 
gran majori a de les mateixes a petits molarifor-
mes d'esparid s indetermin ats (50 %). 
Fig.3. Telrodoll leco illlrae Leri che. Jac iment A. Deta ll de la serie denta l: A) Cara labia l: B) ca ra lingua l. 
Fig. 3. Tctroclon leco intrae Leric/¡e. Deposil A. Toolh series detail: A) Lip fi/('e: 13) IO/lg ll e f(¡ce. 
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Paleoecologia 
Tenint en compte I'evolució de les comu-
nitats faunístiques ic tiológiques a la zona de la 
Med iterrania occide ntal, durant el període que va 
des del Mioce al Plioce, pode m destacar: 
- Una di sminució progressiva de la mida 
de les dents, principalment a les espec ies amb 
més afinitats tropical s i/o subtropicals (Bauza, 
1958 ; 196 1; 1964). 
- Absencia tota l de is generes amb afinitats 
tropicals TaurinichThys, TeTrodon i Labrodon , 
aix í com disminució de I'abundanc ia d ' altres 
generes tropicals com són Diodon, BalisTes i 
Aelobates, al Pli oce inferior (Bauza, 1958; 196 1; 
1964). 
- Una total absencia deis generes amb afi -
5 6-
nitats tropical s o subtropica ls al Plioce mitj a-
superior (Mas, 2000). 
- Una continuació de les especies que es 
poden denominar arcaiques que es vénen mante-
nint des del Mioce sense practica modifi cació o 
tan sois amb di sminució de la seva mida (Solé, 
1959) . 
Per tant , en el nostre cas, la presenc ia de 
generes d ' afi nitats lropicals o subtropicals com 
TeTrodon, Diodon i Trigonodon ens permeten 
determinar la persistencia d ' un ambient de caire 
ci'l lid intramessinia, anterior al refredament pro-
gressiu inic iat a fin als del període Mioce, coinci-
dent amb la denominada crisi de sa linitat 
(Mateu, 1982). 
La gran abundancia de res tes de Diplodus, 
al que la seva morfologia i di sposic ió de les ale-










Fig.4. 1) Te/mdol1 lecoil//rae Leriehe; 2) Diplodl/ s e[ vl/lgaris (E. Geoffroy Sainl -Hilaire) ; 3) Sparus cil/c/I/.\" 
(Agassi z); 4 ) Pagel/us sp.; 5) Carc/wrias ef /al/ rus Rafi nesqlle: 6) Pagl"/l .\" sp.; 7) Sparlls aura/a Linnaell s: 8) i 9 ) 
Trigol/odol/ sp. (espec ies diferenls): 10) Diodol/ ve/lis Leydi; 11 ) Sparu.l· I/eogelll./.\· Ararnbollg. TOIS e ls exe rnpl ars 
fi gurals penanyen al jac irne lll A, exeeple 1) inferior esquerra del jaeirnenl B. 
Fig. 4. 1) Telroc1on leeoinlrae Leric" e; 2) Diplodus e f. vulgari s (E. GeojJmy Sailll-Hila ire): J) Sparlls c inellls 
(Agassiz): 4) Page llus sp.: 5) Carehari as e f. lallrus Rafinesque; 6) Pagrus sp.; 7) Sparll s aurala Lil/l1aeus: 8) i 9) 
Trigonodon sp. (diffe rel// speeies): 10) Diodon velll s Leydi; // ) Sparlls neogenlls ArallliJoug. Al/ samples "ere 
dralVl/ iJelol/g 10 deposi/ A, exeep/ 1) IOlVer le/l. iJelonging 10 deposi/ B. 
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refon;a la hipotesi d'una zona de rompents lito-
rals amb fortes corrents. 
La presencia de Diodon i Tetrodon, d'afi-
nitats litorals i normalment arrecerats als acci-
dents deIs esculls, també ens denota una morfo-
logia de forats i escletxes molt litorals. 
La practica absencia de selacis (només 
n'ha estat localitzada una dent), més acostumats 
a deambular en ambients més oberts, possible-
ment sia deguda a la dificultat per despla«ar-se 
d' aquests peixos dins escletxes i forats estrets, la 
qual cosa ens denota també el caracter tancat i 
limitat d' aquests ambients. 
La presencia de generes amb afinitat pels 
fons d'arena (Sparus, Pagellus, Carcharias, oo. ) 
ens denota que el fons d' aquest ambients estaría 
format per arenes i codols. 
Per altra banda, tot el material que confor-
ma aquests diposits, incloses les restes de peixos, 
presenta evidencies d'haver sofert un notable 
desgast, possiblement degut a 1'acció del movi-
ment a la zona de rompents. 
L'anilisi litologic i sedimentologic (arenes 
gruixades fosfatades incloses dins les formacions 
d'origen carstic) també ens du a interpretar 
aquests nivells com a diposits detrítics molt lito-
rals totalment controlats per la paleomorfologia 
deis esculls i escletxes submarines. 
En conclusió, I'analisi ens permet deter-
minar una ictiofauna molt concreta, integrada 
quasi exclusivament per esparids i tetraodontifor-
mes, que es desenvolupa en un ambient de caire 
subtropical i a un biotop marí molt litoral, format 
per escletxes i forats amb fons detritics, que 
podem atribuir a un Messinia inferior-mitja, 
anterior a la denominada crisi de salinitat de 
finals de 1'epoca miocenica. 
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